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.[72ص ،لاصتلاا نم ةمكÖÑاو ةعÉرشلا نÄب ام ررقتو لاقلما لصف]
يوحنلا سردلا يف يملاكلا ریثأتلا بابسأ
.وحنلا َملع ملاكلا ِملع ةيقبسأ•
.ةرظانلماو للادتسلاا تايفيك Ex وحنلاو ملاكلا ´∫لع نïب قافتلاا•
.نوملòتم نïiوحنلا Rûكأ نأ•
.ةيعوسولما ةفاقثلا ëñع صر87ا•
.مجاعأ ملاسلإا Ex ملعلا ةلمح Rûكأ نأ•
.ةلودلا Ex ذُّفنتلل ؛برعلا ةغل ëêإ ،م£ªلا نم دئاقعلا ل}أ ةجاح•











يملاكلا أدبلما ةوحنلا ةدعاقلا
لولعملل ةلعلا ةرورض لماع نم لومعم لòل ّدب لا
ُھَثَدَح ٌقباس ثِد8∆ُا لومعلما لبق لماعلا ةبترم
لولعلما عم نوòت نأ بجي ةلعلا لومعلماو لماعلا نïب لصفُي لا
دحاو رِّثُؤلماو راثلآا Rûكت دق نïفلتخم نïلمع لماعلا لمعâ دق
لولعلماب ةصتخم ةلعلا لومعلماب صتخم لماعلا
دحاو لومعم ëñع نلاماع عمتجي لا
نïتلقتسم نïتلع[ للعâُ لا دحاولا
(دحاو عونصلماو نïع0اص دوجو عنتمي)
ةدحاو ةWج نم Rûكلأًلاباقو ًلاعاف ء´¬ لا نوòي نأ زوجي ًلاومعمو ًلاماع ظفللا نوòي نأ زوجي
ھب للعâُ لاو للعâُ لا مدعلا يمدعلا لماعلا
ھسفن ةلع نوòي لا ء´¬ لا ھسفن Ex لمعâ لا ء´¬ لا











.(2102 ،1ط ،رئاصبلا راد :ةر}اقلا) تيخب ىفطصم ،ي“رعلا وحنلا ¨´ ملاكلا ملعو ةديقعلا رثأ•
.(ت.د ،ط.د ،ةيzرعلا راد :توRïب) نامثع مiركلا دبع قيقحت ،راب£7ا دبع ´¬—اقلا ،ةوبنلا لئلاد تي‘ثت•
.(9002 ،01ط ،ةيzرعلا ةدحولا تاسارد زكرم :توRïب) يربا£7ا دباع دمحم ،ي“رعلا لقعلا نوكت•
.(ت.د ،ط.د ،ةiرصلما بتكلا راد :ةر}اقلا) راجنلا Eñع دمحم قيقحت ،´µج نبا ،صئاصîÑا•
.(5102 ،1ط ،تاسايسلاةساردو ثاحبلأل يcرعلا زكرلما :توRïب) لوبقم س”ردإ ،ي“رعلا وحنلا اقيÿÄفاتيم ¨´ تارفح ؛اŸيلÿÃعم ھوب◊س•
.(8891 ،3ط ،Eùنا÷7ا ةبتكم :ةر}اقلا) نورا} دمحم ملاسلا دبع قيقحت ،ھiوب∞س ،باتكلا•
.(6991 ،1ط ،نورشان نانبل ةبتكم :توRïب )نïقق8∆ا نم ٍعمج قيقحت ،يوناú≥لا ،مولعلاو نونفلا تاحلاطصا فاشك•
.(2991 ،1ط ،ي0انبللا ركفلا راد :توRïب) م£ªلا قيفر قيقحت ،Eêازغلا ،رظنلا كحم•
.(9791 ،ط.د ،ةيzرعلا ةضúõلا راد :توRïب) E⁄جارلا هدبع ،ثيدÖÑا سردلاو ي“رعلا وحنلا•
.(4391 ،ط.د ،دروفسكأ ةعماج ةعبطم :ندنل) مويج درفلآ قيقحت ،ي0اتسرWشلا ،ملاكلا ملع ¨´ مادقلإا ةيا∑∂•
ھتا›ر∫و الله ةمحرو مكيلع ملاسلاو
